

























































“Estos premios han hecho que se acorten las distancias en el 
mundo de la música y es gracias a esta organización que se 
reconoce un producto sin necesidad de que sea previamente 
conocido o haya obtenido una gran difusión radial” (Gabriel 




Bourdieu  (1993,  2002)  y  Motti  Regev  (1993,  2007,  2011),  el  trabajo  se  enmarca  en  la 
configuración  de  una  sociología  de  la  música  popular  española  como  un  campo  de 
producción  cultural. Como  los Grammy Latino premian  la producción discográfica,  es 
posible  comprender  la  música  popular  global  como  un  nuevo  campo  mundial  de 
producción  cultural,  cuyos estadios de  consagración pueden  reflejarse o apoyarse en el 
reconocimiento de los galardones de la Academia Latina de Grabación. 
 
Desde  su  inicio  en  2000,  los  Grammy  Latino,  concedidos  por  la  Academia  Latina  de 
Grabación  (ALG), se han convertido en el galardón con mayor proyección  internacional 
para  la  música  de  ámbito  hispano.  Como  indica  la  misma  denominación  del  premio, 
“latino”, en su instauración pesó mucho el ascenso de la minoría latina en EEUU que se 





Al mismo  tiempo, es evidente que  la etiqueta de “música  latina”  tiene un carácter más 
“performativo”  que  denotativo,  es  decir,  está  creando  un  género  en  EEUU  más  que 
reflejándolo,  pues  existen muchas músicas  latinas.  En  todo  caso,  en  este  trabajo  no  se 
entrará en el análisis de la industria musical más que desde el impacto provocado por la 




2 Sabemos de la dificultad de definir con precisión el término “hispano”, así como “latino”, etc., en el 
contexto norteamericano, pero sabemos también que, una vez descubierto el contexto y la situación, son 
términos cuyos sentidos se comprenden con facilidad. Hispano refiere a España, así como latino al Lazio, 
pero en el contexto americano (norteamericano) significan básicamente a la población de origen americano al 










celebración de  los Grammy como recurso de  la  industria discográfica, y se remite, entre 
otros,  al  trabajo  de  Keith  Negus  (1999)  sobre  la  relación  entre  géneros  musicales  e 
industria  musical  en  el  que  explica  cómo  “sonidos  y  sentidos  musicales  no  son  sólo 
dependientes de la manera en que una industria está produciendo cultura, sino también 
de  la manera en  la cual  la cultura está produciendo una  industria” (Negus, 1999, p. 13). 
Por ello es más  interesante analizar  cómo  figura España,  cuántos premios obtiene y en 
qué  categorías.  Poder  apreciar,  dentro  del  aparato  imaginario  de  la  industria  cultural 
global,  cómo  los  músicos  españoles  logran  ubicaciones  de  privilegio  o  meramente 
marginales,  si  pueden  imponer  nuevos  géneros  o  si  ellos  se  están  adaptando  a  la 






son siempre  las mismas, van variando en  función de  la oferta de  los álbumes y artistas, 













tres premios de  los que ha  recibido España. En  tercer  lugar, España  se  sitúa  al mismo 
nivel que otro país latinoamericano, Argentina, que no dedica ni la mitad de los recursos 
que España a  la promoción de su cultura. En cuarto  lugar, cabe  la  interpretación, por  la 
que además se apuesta aquí, de situar la producción musical española cara a los Grammy 
Latino  no  tanto  como  un  matrimonio  de  conveniencia  –que  en  parte  lo  es–  como  en 
cambio  la  manifestación  de  un  giro  global  en  la  producción  cultural  mundial.  Estas 





Existen  varios  premios  alrededor  del  globo  dirigidos  a  la  producción  musical.  Los 
Grammy  son  los  premios  de  la música  con más  solera,  aunque  dentro  del  imaginario 
                                                 










norteamericano  sean  unos  premios  devaluados,4  sospechosos  de  hacerle  el  juego  a  la 
industria musical. Con los Grammy Latino podría darse una situación similar. Cualquier 
Academia  que  premie  una  actividad  –sea  la  Academia  de  las  Artes  y  Ciencias 
Cinematográficas,  norteamericana  o  de  cualquier  otro  país,  sean  los  premios  de  la 
Academia Sueca– se maneja con unos criterios que en definitiva no pueden dejar de ser 
arbitrarios  (hay  una  arbitrariedad muy  coherente  en  los  premios Nobel:  con mirar  los 
galardonados con el Nobel de la Paz5 se lee una línea de intenciones muy clara, más allá 
de  estar  de  acuerdo  o  no  con  los  premiados).  Pero  si  se  acepta  que  cierto  grado  de 
arbitrariedad es  inevitable en cualquier forma de reconocimiento, así como  también que 
cierto  grado  de  arbitrariedad,  una  vez  aceptado,  es  un  grado  de  objetividad  (esa 
coherencia a la que se ha hecho referencia), cabe preguntarse si la música que se produce, 
consume y premia en EEUU, es, como dice Keith Negus, una  forma en que  la  industria 
produce cultura, o una forma en que la cultura produce industria. 
 
Hasta  los  más  escépticos  deben  entender  que  los  procesos  de  consagración  en  cada 
mundo  del  arte  son  propios  y  ajustados  a  sus  propios  criterios  –o  coherencia–.  La 
literatura  francesa del  siglo XIX,  con  su  estructura  simbólica quiasmática,  en  la que  se 
oponen  los  valores de  la  autenticidad  artística  frente  a  los  valores del  éxito  comercial, 
oponiendo así la poesía frente al teatro como expresiones puras del arte por el arte frente 
al  arte  como  mercantilización  de  la  creatividad  –dejando  a  la  novela  como  estado 
intermedio  entre  la poesía y  el  teatro,  reuniendo un  capital  simbólico  a medio  camino 










de  realidades dinámicas  en  las  que  los  artistas  son  actores  que deben  enfrentarse  a  la 





surgimiento  de  premios  al  género  llamado  alternativo  en  2004  o  a  la música  llamada 
urbana en 2007, así como la desaparición del merengue como categoría premiada dentro 
                                                 
4 Un ejemplo sencillo son las alusiones constantes en la serie Los Simpsons hacia los premios Grammy. En 
varios capítulos se mencionan los premios Grammy, y siempre para indicar el poco valor que tienen para los 
personajes de la serie. Homer, el personaje principal, llega hasta a ganar un Grammy. 
5 A diferencia del Nobel de Literatura, premio entregado por la Academia Sueca, el Nobel de la Paz depende 











que  lo  músicos  hacen,  (b)  yendo  a  remolque  de  lo  que  las  audiencias  compran  o  (c) 
intentando proponer  tipos determinados de consumo y valorización. En cualquier caso, 
como dice Negus, no está claro cómo  la  teoría bourdiana de  los campos de producción 
cultural, aplicada a la alta cultura europea del siglo XIX, principalmente a la literatura, y 
centrada  en  el  caso  de  Gustave  Flaubert,  puede  usarse  para  comprender  la  cultura 
popular de los medios de comunicación masiva del siglo XX (Negus, 1999, p. 185). David 
Heshmondhalgh  (2006) critica desde otra perspectiva  la  teoría bourdiana de  los campos 
de producción cultural. Critica la poca atención prestada por Bourdieu al desarrollo de las 
industrias culturales en el Siglo XX, pero principalmente se pregunta por qué Bourdieu 
desatiende  las  producciones  culturales  a  gran  escala  o  las  producciones  culturales 
populares (2006, p. 218). 
 
Proponer,  pues,  un marco  teórico  desde  la  producción  de  las  obras musicales  debería 
tarde  o  temprano  tener  que  enfrentarse  con  la  consagración  artística  como  motor  de 
producción y  reproducción de  consumidores  culturales, asumir el papel que  juegan  las 
academias  como  centros  de  decisión  cultural  y  compararlo  con  los  distintos  cánones 
propuestos de valorización artística de las obras. En el caso español, que es el que se trata 
aquí,  se  ha  atenido  a  la  manera  en  que  los  músicos  y  músicas  de  España  pueden 
consagrarse en el extranjero como forma de desarrollo de capitales simbólicos nacionales. 
Respecto a  la  consagración  interna o nacional de  los músicos  españoles –y  los músicos 
extranjeros que conforman el campo de  la música popular española– se ha desarrollado 








Regev  (1994) parte de  la  ideología del arte que se aplica en  la producción de  la música 
pop  y  rock  –nociones del  arte  y de  lo  artístico  que  sería  una  variación  histórica de  la 
ideología que  el mismo Bourdieu  identifica  en Flaubert  (Bourdieu,  1993,  2002)–. Regev 
cree  que  la  música  pop  y  rock  juega  un  papel  en  la  disputa  por  el  contenido  de  las 
jerarquías del campo, por redefinir los criterios estéticos (Regev, 1994, p. 98). Las llamadas 
(o tenidas como) obras maestras de la música pop y rock establecerían un canon aceptado 




















la  música  popular  es  global,  de  la  misma  manera  en  que  el  género  “latino”  es  una 
mutación de la música caribeña e hispanoamericana ocurrida entre Nueva York, Miami y 
Cuba a  lo  largo de  la segunda mitad del siglo pasado, como en su momento el rock fue 
una mutación de  la música afroamericana ocurrida en  suelo británico  (Pérez Colman y 
Val Ripollés, 2009). Regev (2011) finalmente señala que la música popular global termina 
por hibridizarse, indigenarse, mezclando ritmos y sonidos locales con aquellos que se han 
sumado  ya  al  sonido  global  de  la  música  popular:  Regev  lo  llama  el  isomorfismo 














miembros  están  domiciliados  en  EEUU.  La  Academia  Latina,  por  su  parte,  aunque 










hasta  entonces  único  premio  a  la  categoría  Latino  se  dividirá  en  tres  galardones:  un 
premio al pop  latino, otro premio a  la música  tropical y,  tercero, un premio a  la música 
mexicana‐americana. La Academia reconocía así al género latino como un campo musical 
estadounidense  más.  Campo  musical  que  surge,  siguiendo  a  Keith  Negus,  de  “la 












En 1997 se agrega un premio más a  la categoría  latina, el premio rock  latino. En 1998 se 
premiará  una  quinta  categoría,  la de música  tejana  (Best Tejano Music Performance). En 
1999 se  llegan a premiar hasta siete categorías dentro del campo  latino  (el punto álgido 
será 2008, año en que la academia otorgará hasta nueve galardones para premiar el campo 
de la música latina). Sin embargo, será el año 2000 el que vea el nacimiento de la entrega 
de  premios  Grammy  Latino.  Esto  no  significará  que  la  Academia  Americana  de 
Grabación  deje  de  premiar  el  campo  latino  con  los  Grammy  (como  acabamos  de 
mencionar,  durante  la  primera  década  del  siglo  XXI  no  sólo  se  seguirá  premiando  la 
producción discográfica del campo  latino, sino que se  irán  incorporando más premios), 
esto  significa que, por un  lado, hay una entrega anual de premios Grammy –donde  se 
seguirán otorgando premios a la música latina como un género más dentro de todos los 
géneros producidos en suelo norteamericano– y, por el otro, que hay una entrega anual 
de  premios Grammy  Latino  –en  el  que  además  de  lo  “hispano”  como  vinculado  a  la 











1984  se  llevó  el  premio  a  la  categoría Mejor  Interpretación  Pop  Latino,  siendo  ésta  la 
primera vez que se premiaba a un español con un Grammy por hacer música pop latina. 
 
Otro  caso: en ediciones posteriores a 1984, padre e hijo,  Julio y Enrique  Iglesias  fueron 
premiados también por la Mejor Interpretación Pop Latino, Julio en 1987 (aunque estuvo 









Atendiendo  ahora  a  los  premios Grammy Latino,  se  verá  que México  y Brasil  son  los 
                                                 
6 Aunque, en los hechos, se llegue también a premiar a músicos de países europeos como Francia o Italia –
Manu Chao o Laura Paussini-, lo cual es una contradicción al término latino según se entiende en EEUU, 












información  de  la  página web  oficial  de  los Grammy,  Brasil  tiene  unos  107  premios  y 
México unos 87).7 Son  la primera división de  los Grammy. Dado que México se trata de 





país  carioca  acapara  los  premios.  Pero  de  nuevo  Brasil  es,  sin  duda,  la  gran  potencia 
latinoamericana y una potencia en ascenso. Cuando se analiza la evolución de los premios 
que ha recibido Brasil es claro que ha recibido más premios de un tiempo a esta parte, de 
forma  que  de  nuevo  el  factor  geopolítico  es  claro.  Sin  contar  premios  a  músicos, 
productores o  ingenieros procedentes de Brasil, o a  la música “cristiana”  en portugués 
(categoría existente desde 2004), las categorías que premian a la música brasileña, a pesar 
de  haber  ido  variando,  han mantenido un  número  estable:  siete  categorías desde  2000 





premiados  (sin  entrar  a  considerar  el  peso  de  los  propios  norteamericanos,  que  han 
cosechado  más  de  40  galardones  –aunque  como  se  señalará  más  adelante,  muchos 
premios a artistas norteamericanos podrían considerarse de algún modo también premios 
mexicanos–). De nuevo, está claro que  la geopolítica explica  los premios de Colombia y 







y  estratégicos.  España  alcanzó  el máximo  de  nominaciones  en  2001‐2004,  logrando  11 
premios, para después  iniciar un  lento pero  inexorable declive que ha  llevado a  los dos 
premios obtenidos en 2009. ¿Es casualidad que el período de máximo esplendor coincida 




Rico  y Colombia,  cuando  estos  dos  países,  es  evidente,  están mucho más  próximos  a 
EEUU que España  tanto en  términos culturales como políticos. Por  lo  tanto, parece que 
España, como dirían los norteamericanos, “pega por encima de su peso”. 
 
                                                 












Calcular  las  nominaciones  y  premios  mexicanos  es  una  dificultad  que  estriba  en  el 
carácter  migratorio  de  mucha  población  mexicana  hacia  EEUU,  y  al  origen  mexicano 
mismo de los estados del sur de EEUU, pues se hace difícil otorgar la nacionalidad a un 




La  Wikipedia  tiene  una  entrada  en  castellano  para  los  premios  Grammy  Latino 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Grammy_Latinos),  en  la  que  se  basó  en  un 
principio  la  Tabla  1.  Sin  embargo  al  cotejar  caso  por  caso,  se  descubrieron  algunas 
confusiones llamativas. Por citar un ejemplo, se pueden tomar los años 2006 y 2007. En la 
Wikipedia se señala que México se  llevó 13 premios en 2006. Ahora bien, si se observa 















a  Mejor  Disco  Tejano,  es  originaria  de  Houston,  Texas;  y  el  Mejor  Disco  de  Regional 




Si  se  suma  entonces  a  los  provenientes  de  México  con  los  estadounidenses  de  origen 
mexicano  o  latinos  que  se  llevaron  un Grammy  Latino  en  2006,  se  alcanzarían  los  13 
premios que la Wikipedia pone bajo bandera mexicana. 
 














Presumiblemente,  la  confusión  se  da  otra  vez  con  músicos  estadounidenses:  en  2007 
también  recogieron galardón Pepe Aguilar, quien ya  se vio  es de Texas,  la  agrupación 
Horóscopos de Durango,  formada en Chicago,  Illinois, y –por poner otro ejemplo– Los 
Palominos, de Uvalde, Texas. En  todo  caso,  los Grammy Latino  estarían desafiando  el 




Figura 1. Número de premios por países8
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
México 13 6 8 6 10 6 6 2 8 9 10 84
Brasil 7 7 12 9 10 9 9 10 13 12 9 107
España 4 8 6 3 11 4 5 3 2 2 5 53
Colombia 2 4 5 5 2 5 7 4 8 2 2 46
Puerto Rico 1 5 2 2 2 5 7 6 6 9 1 46
Argentina 4 2  4 1 4 5 2 4 6 8 40
Cuba 6 3 4 4 4 3 6 1 3 2 3 39
EEUU 2 4 2 6 3 6 3 8 5 2 3 44
Rep. Dom. 4 4  2 2 2 7   3 24
Venezuela   3  1 4 8
Panamá   1 1 1  1 4
Italia   1 1  1  3
Perú  1 1    2
Francia   1 1    2
Chile  1 1    2
Guatemala   1    1
Nicaragua    2  2
Ecuador    1  1
Uruguay   1    1
Costa Rica   1   1
Canadá     1 1











Latina  de  Grabación,  y  si  bien  es  el  colombiano  Juanes  el  artista  con  más  premios 
individuales,  el  gran  triunfador  de  los  Grammy  Latino  la  pasada  década  ha  sido  el 
español Alejandro Sanz. 
 
El  madrileño  ha  recibido  el  premio  a  la  mejor  grabación  del  año  hasta  en  cinco 
oportunidades, y si se tiene en cuenta que se trata de una distinción hecha por y para la 
industria discográfica,  el galardón Grabación del Año  es  entonces  el premio mayor de 
                                                 
8 Tabla elaborada a partir de los datos originales de la ALG. Hay que subrayar que, como ya se ha 












en  2006  lo  compartió  con  Shakira  por  “La  tortura”.  El  mencionado  Juanes  logró  esta 
distinción únicamente en dos ocasiones (en 2003 y 2008). 
 








Alejandro Sanz ha  sido galardonado en  total unas 16 veces por  la Academia Latina de 
Grabación,9 casi una tercera parte de todos los premios (53) que han recibido los artistas 
españoles  en  conjunto  en  la  citada  pasada  década  en  los  Grammy  Latino  (este  dato 
























Quizá  la  gran  excepción  –aparte  de  la  categoría  rock–  sea  la  falta  de  un  premio  a  la 
                                                 
9 Alejandro Sanz, como se ha comentado más arriba, también ha cosechado premios en los Grammy de la 































orígenes, por más que en  sus entrevistas y  conciertos en España  intente  recuperar esos 
orígenes. 
 
Por  lo  demás,  los  premios  que  no  recibe  Alejandro  Sanz  para  España  van  a  parar 
básicamente  a  artistas  flamencos o  a  categorías menores. Cuando  se descuentan de  los 
premios que recibe España el “efecto Alejandro Sanz”, España es Argentina. 
 
Dado  que  España  y  Argentina  mantienen  la  misma  distancia  geográfica  y  política 
respecto a EEUU, al menos hasta la llegada de Obama –que ha aproximado un poco más 
España  a  EEUU–,  tiene  sentido  comparar  la  evolución  y  los  patrones  de  los  premios 





















las  categorías  cuasi  étnicas que premian a  la música  flamenca o al  tango,  estos artistas 
ocupan más o menos el mismo nicho de nominaciones y galardones: Pop, Rock, Clásico y 
Producción;  y  no  sólo  esto,  sino  que  además  han  recibido  casi  la  misma  cantidad  de 
premios:  en  11  años  de  Grammy  Latino,  España  se  queda  en  37  premios  –sin  los  15 
premios provocados por Alejandro Sanz– y Argentina llega a los 40. 
 
El  campo  donde  más  interrelación  hay  entre  la  música  argentina  y  española  en  los 
premios  de  la  Academia  Latina  de  Grabación  es  en  el  del  pop  y  rock.  En  términos 
absolutos  la música  española  ha  sido más  galardonada  en  el  ámbito  pop  y  la música 






En  el  año  2000  Fito  Páez  recibió  dos  premios  en  la  categoría  rock:  uno  en  Mejor 









En  2002 Rosario  se  llevó  el premio  al Mejor Álbum Vocal Pop Femenino por  su disco 
“Muchas  flores”, ganándoselo a  las españolas Ana Belén y Mónica Molina, que estaban 
también  nominadas. Miguel  Bosé  ganó  en Mejor Álbum  Vocal  Pop  Masculino  por  su 
trabajo  en “Sereno”, y  entre  los otros nominados  estaba  el argentino Alejandro Lerner. 
Luego, Miguel Ríos estuvo nominado a Mejor Álbum Vocal Rock Solista por “Miguel Ríos 
y las estrellas del rock latino”, al igual que los argentinos León Gieco, Celeste Carballo y 
Luis  Alberto  Spinetta,  aunque  en  esta  oportunidad  el  premio  se  lo  llevó  la  mexicana 
Alejandra Guzmán. 
 




























Grupo  por  su  trabajo  en  “Guapa”,  categoría  en  la  que  estaba  nominado  otro  grupo 
español, La Quinta Estación. En la categoría Mejor Álbum Vocal Rock Solista, el argentino 
Gustavo Cerati se llevó el premio por “Ahí vamos”. Estaban nominados para ese premio 





equivoca”. Optaban  también a ese premio  los españoles  Jarabe de Palo y  los argentinos 
Miranda!. El premio a Mejor Álbum Vocal Rock Solista fue para el argentino Fito Páez por 

















(seis) y  los españoles  lograron por segundo año consecutivo su nota más baja  (sólo dos 
















En  2010  los  artistas  españoles  sacaron  mejor  nota  que  el  año  anterior.  Incluyendo  el 
premio  honorífico  Persona  del Año  que  ha  sido  para  Plácido Domingo  (en  2001,  este 
galardón fue para otro español, el “miamizado” Julio Iglesias), cinco premios han venido 




se  ha  llevado  el  Grammy  Latino  a  Mejor  Canción  Urbana.  Por  su  parte,  los  músicos 
argentinos han superado su marca del año pasado y se han llevado ocho premios en 2010. 






Figura 2. Evolución de nominaciones y premios de Argentina y España 
 Nominaciones Ganadores 
Año España Argentina España Argentina
2000 15 24 4 4
2001 30 14 8 2
2002 22 14 6 0
2003 20 17 3 4
2004 23 21 11 1
2005 24 18 4 4
2006 15 20 5 5
2007 21 19 3 2
2008 17 23 2 4
2009 27 24 2 6
2010 26 16 5 8













en  todas  las categorías nominadas  (Grabación del Año, Mejor Álbum del Año, Canción 
del Año, Mejor Álbum Vocal Pop Masculino), ha perdido frente a Camila (Grabación del 
año, Canción del Año) y Juan Luis Guerra (Álbum del Año), y se ha quedado sólo con el 














la primeriza Estrella  en  la  categoría  femenina,  Joaquín  Sabina  en  la masculina  (junto  a 
Sanz), y Estopa y Taxi  en  la  categoría de grupo. El único premiado  fue el mencionado 
Sanz. 
 
En  líneas  generales,  a  pesar  de  lo  dicho  por  el  presidente  de  la  Academia  Latina  de 
Grabación al conocerse a los músicos nominados para 2010 que “¡España vino e hizo un 
asalto!”,  hay  que  destacar  que  el  número  de  nominaciones  fue  casi  similar  al  del  año 
anterior, en el que  los  resultados  fueron un  tanto negativos para  los artistas españoles. 
Quizá los españoles amenazaban con “asaltar” porque volvía el peso pesado de Alejandro 
Sanz  –el  artista  “latino” más  exitoso  en  el mercado  americano  con  cinco  premios  a  la 
Grabación del Año–, pero al no haber ganado más que un solo Grammy Latino (no es que 


















el  locus  del  isomorfismo  expresivo  de  la música  latina  en  el mercado  norteamericano. 
Isomorfismo  expresivo  entendido  como  “proceso  a  través  del  cual  la  singularidad 
nacional es estandarizada de manera que la cultura expresiva de diferentes naciones, o de 
los sectores sociales prominentes dentro de ellas, llega a consistir de formas expresivas y 
elementos  estilísticos  similares”  (Regev,  2011, p.  3). De  esta  forma,  así  como Alejandro 
Sanz  puede  haber  ido  ganando  en  sonoridades  cercanas  al  canon  implícito  de  los 
Grammy Latino, “tropicalizando” su sonido, por otra parte los Grammy Latino, mediante 
su premio  a  la música  flamenca, han  ido  españolizando  el  sonido del  resto del  campo 














musical  en  este  siglo  XXI  como  resultado  de  las  interacciones  culturales  (artísticas, 
musicales, lingüísticas, políticas, etc.), en el sentido de Regev, más que como el efecto, en 
las  prácticas  culturales,  de  las  disposiciones  empresariales  y  corporativistas  de  la 
industria  musical.  La  máxima  sería:  la  cultura  produce  industria.  En  este  sentido,  la 
biografía musical de Alejandro Sanz es tanto un efecto de su vinculación con otros actores 








































Figura 3. Grammy Latino: evolución de categorías y nominaciones 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
General Grabación del Año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Álbum del Año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Canción del Año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Año  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nota: cada “1” marca el año en que se va dando cada categoría. 
Fuente: ALG y elaboración propia. 
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